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Halaman Persembahan dan Motto 
 
Karya tulis ini saya persembahkan untuk : 
❖ Ayah dan ibundaku tercinta yang senantiasa memberikan banyak dorongan 
baik materi spirit serta doa dan restunya kepada penulis, sehingga karya tulis 
ini dapat terselesaikan dengan baik. 
❖ Kedua kakakku Herman Susilo dan Nur Heriyanto yang telah memberikan 
bantuan dan doanya 
❖ Sahabat – sahabatku yang selalu memberikan semagat dan support nya 
dalam meyusun karya tulis ini, serta komunitas fodkom yang telah 
memberikan saya banyak prestasi dan pengalaman dalam hal fotografi. 
 
Motto : 
❖ Membuat sesuatu yang berbeda, dan implementasikan untuk menjadi 
sesuatu yang berguna. 
❖ Belajarlah dengan hati yang ikhlas agar tercipta kepahaman yang bisa 
membuatmu menjadi orang yang luar biasa. 
❖ Jangan pernah berhenti mencoba dan jangan menyerah untuk menggapi cita 










 Pemrograman Exif Image ini merupakan pemograman dengan peggunaan web 
service, pemrograman ini bersifat interakstif karena user dapat langsung melihat data 
kamera hanya dengan meng – unggah file foto, juga dapat melihat lokasi foto yang diambil. 
Pemrograman ini sangat cocok diimplementasikan kedalam dunia fotografi yaitu dalam hal 
menampilkan data forensik yang berada didalam file foto sehingga nilai informasi yang 
ditampilkan mudah untuk dipahami bagi yang sedang belajar fotografi. 
 Dalam pembuatan program ini penulis menggunakan beberapa tools untuk 
mempermudah selama pengerjaan nya, di antaranya adalah Sublime Text 3 yang digunakan 
untuk membuat membuat aplikasi website, XAMPP, Mozila Firefox, dan Adobe Photoshop 
CC 2017 yang digunakan untuk membuat beberapa backgroud pada laman website serta 
membuat artwork. Sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows 10 
Enterprise. 
 Pemrograman ini merupakan sistem imformasi yang akan menampilkan metadata 
foto yang nantinya bisa membatu dan belajar dalam hal fotografi serta pada image number 
(SC) hanya menampilkan nilai informasi yang terdeksi pada perangkat kamera dengan 
kamera dengan sistem firmware terbaru disini penulis menggunakan kamera mirrolless 
Canon EOS M3 untuk melakukan uji coba melihat image number (SC). 
 
















Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga tersusun karya tulis ini degan judul “Aplikasi Forensik 
Berbasis Web”.  
Tujuan dasar penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan 
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Komputer. Terselesainya skripsi 
ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis juga 
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebanyak – banyak nya 
kepada : 
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom,M.Kom, selaku Ketua Sekolah 
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM. 
2. Bapak M.Guntara, Ir.,M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM. 
3. Ibu Sri Redjeki S.Si., M.Kom., selaku dosen pembimbing I yang telah 
banyak memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi 
ini. 
4. Ibu Dini Fakta Sari, S.T.,M.T., selaku dosen pembimbing II yang telah 
banyak memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi 
ini. 
5. Seluruh Dosen dan Staf karyawan STIMIK AKAKOM Yogyakarta. 




Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga menerima kritik dan saran atas 
apa yang telah ditulis dalam laporan ini, karena pada dasar nya laporan ini masih 
memerlukan pengembangan maupun perbaikan sehingga dapat lebih baik dan 
bermanfaat. 
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